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ARAI{ANKEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandung 7 muka surat bercetak beserta
LAMPIRAN (3 muka sufat) dan ENAM (6) soalan sebelum anda memulakan
peperiksaanini.
Jawab LIMA (5) soalan sahaja.
Aghan markah bagi setiap soalan diberikan di sut sebelatr kanan sebagai peranrsan
daripada markah keseluruhan yang diperuntukkan bagi soalan berkenaan'
Jawab kesemua soalan di dalam Bahasa Malaysia.
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l. (a) Perihalkan senibina dalaman bagi suatu cip mikopemproses 8-bit yang
tipikal.
Qa%)
O) Apakah perbezaan di antara mikropemproses dengan mikropengawal?
(rs%)
(c) Bincangkan perkarrperkara yang perlu dipertimbangkan oleh seseorang
perekabenflrk semasa memilih mikropemproses yang sesuai bagi sesuatu
kegunaan.
(2s%)
(d) Proses merekabentuk sesuatu sistem kompleks yang berasaskan
milaopemproses boleh dipecahkan secara sistematik kepada 5 peringkat.
Bincangkan peringkat-peringkat tersebut.
(30o/o)
2. Lampiran I menunjukkan suatu gambarajatr skematik yang separa-siap bagi suatu
sistem 8085 asas. Di atas gambarajah yang sama, lakukan perkara berikut:-
(a) Sambungkan satr hablur 12 MHz ke milaopemproses. (5%)
(b) Sambungkan litar set-semula ("reset") yang sesuai. (157o)
(c) Lengkapkan sambungan pendawaian di antara cip-cip. (30%)
(d) Sambungkan satu peranti 8255, beserta litarJitar penyahkod alamat yang
sesuai (gunakan pemetaan VO terasing).
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(e) Tunjukkan bagaimana satu motor pelangkah dapat diantaramukakan ke
sistem tersebut.
(ro%)
(f) Lakaxkan peta ingotan bag keseluruhan sistem' (20%)
3. (a) Anda dikehendaki merekabentuk suafi,r penjana bentukgelombang digit yang
mempunyai spesifi kasi berikut : -
(i) Dikawal oleh mikropemproses 8085.
(ii) 3 pilihan bentrkgelombang: sinus, segiempat dan mata-gergaji.
(iii) 3 pilihan frekuensi: fl, f2 dan fJ kllz.
(iv) Resolusi l2-bit.
(v) l6 sampel per kala.
Huraikan rekabentuk anda dengan mendalam. Maklumat berikut mesti
diberikan dalam jawaPan anda:
(i) gambarajahskematiksistem.
(iD kendalian sistem keseluruhan.
(iii) carta alir bagi Perisian'
(60%)
(b) Tuliskan suatu subrutin bahasa penghimpun yang dapat menjanakan
bentukgelombang sinus bagi sistem di atas. (Aturcara mestilah lengkap
dengan komen).
(40%)
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4, (a) Kaedah "Penghampiran Berturutan" ("Successive Approximation")
dilalaanakan dalam kebanyakan cip penukar analog-digit (A/D), Walau
bagaimanapun, kaedah penukaran itu juga boleh dilaksanakan secara
perisian seperti ditunjukkan dalam Rajah l. Terangkan kendalian litar
tersebut dan tr.rlis aflircara bahasa penghimpun untuk melaksanakan kaedah
penghampi ran bernrruan.
(40%)
(b) Rajah 2 menunjukkan bahagian hadapan sistem pengukur suhu yang
berasaskan mikropunProses.
(i) Terangkan prinsip operasi sistem tersebut.
(iD Bincangkan sama ada litar'Sampel dan Pegang' diperlukan bagi
kegrrnaan ini.
(iii) Terangkan bagaimana denyutan'Mula Penukaran' dijanakan oleh
mikropemproses.
R4,ah I
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(iv) Dengan mengekalkan penggunaan I penukar A/D, tunjukkan
bagaimana sistem tersebut dapat diubahsuai untukmenguhrr suhu dari
8 sumberyang berbeza. 
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5, Alat pembancuh cecair yang ditunjukkan dalam Rajah 3, perlu dikawal secara
automatik. Operasi-operasi yang perlu dilakukan ialah:-
(i) Masukkan Cecair A ke dalam tangkr menerusi injab masukan 1, sehingga
paras X.
(ii) Tambahkan dengan CecairB menerusi injab masukan 2, sehingga paras Y.
(iii) Panas dan adukkan campuran tersebut sehingga mencapai suhu 70oC.
(iv) Keluarkan carnptran menerusi injap keluaran l.
(v) Ulang langkah (i) - (iv),
Terangkan secara mendalam bagaimana sistem kawalan tersebut dilaksanakan
dengan mengguna mikropemproses 8085. (Litar-litar antaramuka mesti
ditrrnjukkan deng;an jelas dan nyatakan semua andaian).
Bincanglon ciri-ciri keselamatan yang perlu diadakan bagi sistem tersebut.
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Rekabentukkan suatu sistem mikropemproses yang dapat menguji fungsi
logik bagi kesemua get dalam litar sepadu yang diberikan dalam Rajatt 4.
Huraian terperinci tentang perkakasan dan afrircarabagi sistem tersebut
perlu diberikan.
(50%)
8 peranti I/O perlu disambungkan ke input sampukan yang sama, iaitu
RST5.5. Rekabentukkan suatu Iitar logik yang sesuai untuk
mengantaramukakan kesemua fl ipfl op permintaan tersebut kepada RST5. 5'
Laksanakan suatu penimbangtaraan berkeutamaan dengan menggunakan
?4LS148. Output dari pengekod tersebut akan dibaca oleh 8085 menerusi
satu port input. Tuliskan suatu subrutin yang menggunakan output dari
pengekod tersebut untuk drjadikan sebagai indeks penunjuk kepada rutin
sampukan bagl peranti I/O yang perlu dilayan.
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